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Transformation of Regional Agriculture and the 
“Sixth Industrialization" of Agricu1ture 
(A case study of Iijima in Nagano Prefecture) 
Mizuki T AKAHASHI and Masatoshi OUCHI 
Abstract 
The “Sixth Industrialization of Agricu1ture" is an attempt being made by 10ca1 communities to revitalize 
regiona1 agriculture by integrating with processing and service industries. 
The town of Iijima is 10cated in a hilly， mountainous area. Having been threatened by an aging popu1ation and 
10ss of job opportunities， peop1e in Iijima have made various attempts for the “sixth industria1ization'ヘ
The attempts can be divided into four different stages. In the early 1990s， women's groups started a smal1 
food business. In the early 2000s， men joined to strengthen the women's business. As the aging of farmers has 
advanced， the amount of uncu1tivated farm 1and has expanded. The 10ca1 community invited a food company 
from a neighboring prefecture to start joint business. More recent1y an agricu1tura1 production corporation that 
has some experience in joint business has 1aunched its own independent sixth industry business. 
The case of Iijima has shown the fol1owing;宣rst，the deve10pment process of the sixth industria1ization is not 
necessarily 1inear. There may be cases where difierent groups attempt different business at each stage by 1earn-
ing 1essons from previous cases， and the sixth industria1ization advances as a who1e if broad1y viewed at the 
regiona11evel. Second， more advanced independent sixth industria1ization businesses can p1ay an important ro1e 
in the surviva1 of 1oca1 communities by creating income opportunities for aging farmers and id1e farm1and. 
Key words: Sixth industria1ization， Cooperation of sectors (agriculture， industry and commerce)， Processing 





























































































































































































































2000 824 7 32 58 114 134 356 123 
2005 795 7 21 39 72 113 318 225 
.ー...-..晶..ー






1980 1.6 0.3 0.2 2.8 6.0 2目7 0.5 5.3 1.1 0.9 31.4 
守一一ーーー・.・・..ー .ー ・ー 4晶 圃-----.・ 一一 ・..........一一
1985 14.2 - 0.4 2.2 5.6 3.4 2.2 4.3 0.5 1.1 33.8 
晶晶・ー・・・・・・..・，一 晶...........・・・一一 ・ーーー--....--_..晶 a・ー ー ー ..-.-
1990 12.4 0.5 3.0 8.0 6.0 4.9 2.7 0.3 0.6 38.4 
1991 12.7 0.4 3.3 8.0 8目8 5.9 2.2 0.3 0.4 42.0 
1995 13.1 - 0.1 2.7 5.0 6.2 8.0 1.9 0.1 0.5 37.6 
ーーーーーーーー・ ・a・・ー .ー.・ー.------・ー ーーーーーーーーー ・ーーーーーーーー........_-ーーーーー・ .--晶 h
2000 9.4 0.1 0.3 2.3 4.4 5.6 6.0 1.2 0.6 29.9 
一.・ー・ a・.....・ 晶........-.-.一一 ・ーーー .ー..........司圃圃圃
2005 8.9 0.2 0.4 2.2 3.3 7目9 4.8 0.7 0.5 28.7 





年 l位 2位 3位 4位 5位 6位
1980 米 梨 豚 l勾用牛 パラ 牛乳
1985 米 梨 肉用牛 リンゴ 豚 生乳
‘・明朝 開開噂圃圃圃園一 一陣晶----......冒曹一一・・・ー
19901 米 梨 リンゴ /¥ラ カーネー 肉用牛ション
19951 米 梨 ユリ リンゴ パラ 力ーネーション
一一一一一一晶占 h・........... 一一一一一-""・....... ー
20001 米 梨 リンゴ アルストロメリア ユリ 鉢物花
20051 米 アルスト 梨 ユリ リンゴ カーネーロメリア ション
ー一ーーーーーー・ー・・""" 一一一一一一一一一一晶 a・・・ a圃圃圃 圃圃圃圃圃圃圃圃圃“・ー














































































































年 第1次産業 第2次産業 第3次産業 合計
1960 3，701 1，024 1，443 6，168 
-・.
1965 3，836 1，379 1，320 6，535 
1970 3，063 1，864 1，455 6，382 
...... -一・ 晶晶圃-........---_._-_._-.....ーー...ーーー .ー.ー •• ・ー..
1975 2，448 2，118 1，555 6，121 晶‘・ •••••••••••••••• 晶ー ・ー.......ー .‘晶圃‘・....ーー・圃晶
1980 1，796 2，581 1，777 6，154 
1985 1，489 2，966 1，765 6，243 
一ー・ー‘一 一・
1990 1，299 3，067 1，920 6，316 
.ー..-_.・ー・・・ 一一一一・・・.......一一晶・ー •••••• ..-一一・
1995 1，246 3，055 2，074 6，376 -・.... .._.........冒・・.・冒官一， 圃圃 E・・..・....
2000 1，114 2，866 2，191 6，190 
2005 1，124 2，625 2，358 6，111 
司氏明 ...明胃 開開開





























計画 第 1 期 1986~1991 第 2 期 1992~2001 第 3 期 2002~2010 第 4 期 2011~2016
。地域複合営農の確立 1)農村いの町活づ性く化:いごこち ①組織農業体制の強化 ①自く然り環境保全型の農産物づ
①空宇理調書了暴露ム確立
のい り ②lり，000 ha自然共生農場づく
2)農業の活性化 ②農人業づをく担りう経営体づくり・
②機械協同利用システム確立 ①組織農業の推進 ③農業を担う経営体づくり











営農センターを設立 農南)地設保置有合理化法人 (JA伊 計1，0画OOha自然共生農場づくり 栗進の皇づくり関連法人化の推
地区営農組合を設立





特産品づくり 創加工出事業で個性ある農産物の 個性ある産地づくり 値個性農業ある産地づくり・付加価
活に性お化け策る 高な付ア加グ価リ値ビ農ジ業ネのス推の進展開と多様→餅加工施設における事業充課題 実 ブランドづくり











餅加工施設の建設予定 道売の駅建設による加工品の販 地品場開農発産物加工商品化と特産 加工販売サービスの事業化
施設整備 →よ6る次農産村業ビ化ジネと農ス商推工進連携に
異グ業リ種ビジ・他ネ産ス業事業と連の携構築したア





































































































































































段 1992 農協生活部会へ郷土食研究依頼 蒼葉の会発足，販売開始
階 農協生活部会が視察や郷土研究開始























































































年 農協の動き 行政の動き 各加工組織の動き
.2001 餅加工施設の経営をいつわに委託 いつわが餅加工施設経営開始










































































































































































































組織名 形態 施設 経 過 組織の前身 開 農産物調達先 主な商品
農村環境改自善宅セ 1985年趣味同好会 農「の農声協を掛楽・け普し)及むセ会ンJ(町・若葉の会 任意組織 ンター ， 1992年販売活動
ター 3名 会員 漬物
段
階 味ふるさとの 株式会社 駅町がな設ど置3后(道舗の) 
1992年研究開始




有志(町の声掛け) 13名 営農法人 味噌，豆菓子ンター 1995年本格販売へ
いつわ 農事組合法人 農協餅加工施設
(1990年施設稼働) 営キ組ノ織コ栽培施設の運 ( 49 名) J営自A社農選法，果人農場家"'' 和わ菓餅子，他， おこ
2001年引き継ぎ
段 フルーツ工房 任意組織 農協施設 2001年販売開始 農協果樹部会 ( 52 名) JA選果場 ジュース，ジ
階
ピュア ャム
E いプいレちッゃドん 任意組織 (道町のが駅設併置設)
2000年頃趣味教室
町の(ノ〈クンラ教ブ室活)動 ( 71 名) 農家 パン，焼き菓
2003年販売開始 子

















































































商工業者 拠点 農業者 技術指導・支援 販売年 事業の契機 原料 取引最 商積 商品
(現制・里恵の那菓川工上房屋) 制の信菓工州房里 (個町人内・農法家人) 恵自社那系生列産生者産，法農協人， 2009 培自社の規栗定原栽料 栗 約22t 25ha 菓子
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